































例年、 東広島市の西条駅周辺では、 一〇月第二週の週末に「酒まつり」が行われ 二五万人前後が来場する。この「酒まつり」の開催期間にあわせて全国研究会を行うこととなったため、宿泊先と懇親会（情報交換会二次会、有志夕食会） 会場確保が課題となった。　
このうち宿泊先については、年初の段階から早めに予約するよう幹














年度 東日本 西日本 会員外 合　計 会場校
2006 39人 23人 0人 62人 広島大学
2007 49 20 0 69 成蹊学園
2008 32 16 1 48 琉球大学
2009 49 20 1 70 國學院大學
2010 40 27 0 67 熊本大学
2011 42 27 0 69 皇學館大学
2012 56 42 0 98 同志社大学
2013 80 30 2 112 明治大学
2014 50 36 0 86 桃山学院
2015 54 29 2 85 東北大学































































































































報告題目 「重要文化財神戸女学院 （岡田山 ） 」
　
一四：五〇
　（休憩）
　
一五：一〇
　
総括討論
　
一六：三〇
　
 閉会挨拶：全国大学史資料協議会副会長（大阪大学アーカイブズ教授
　
菅真城氏）
　
一七：三〇
　
有志夕食会（天亀）
一〇月八日（土）
 見学会
　　
九：三〇
　
広島大学文書館前集合・文書館施設見
　
一三：〇〇
　
酒蔵通り（東広島市）見学
